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Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) je za Slovenijo izrednega pomena, saj 
omogoča hitro oskrbo ponesrečencev in bolnikov ter s tem rešuje življenja. Kljub temu pa 
je v slovenskem HNMP veliko neučinkovitosti. S kvalitativno in kvantitativno analizo 
ključnih parametrov HNMP v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici, kot so reakcijski čas 
posadke, sestava letalske flote, število baz v razmerju s površino države, sistem aktivacije 
HNMP in podobno, smo prišli do ugotovitve, da je v Sloveniji potrebno še kar nekaj 
sprememb za bolj optimalen HNMP sistem, ki bi lahko konkuriral zgledu naprednejših 
HNMP sistemov v Evropi. HNMP v Sloveniji bi deloval bolje z dodatno bazo HNMP, 
namenskimi helikopterji, drugačno sestavo reševalne ekipe in pod nadzorom zasebne, 
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Helicopter emergency medical service (HEMS) is of vital importance for Slovenia, because 
it enables quick treatment of injured persons and patients, which ultimately saves lives. 
Despite that there are a lot of inefficiencies in the Slovenian HEMS system. With qualitative 
and quantitative research of key parameters, such as approach time, helicopter fleet, the 
amount of country’s surface one HEMS base covers on average, I analyzed and compared 
HEMS systems from Slovenia, Austria, Germany and Switzerland. I have come to a 
conclusion that there are a lot of areas of HEMS in Slovenia where change would be 
necessary in order to optimize HEMS better and to be on the same level as the top HEMS 
systems in Europe. HEMS in Slovenia would work better with an additional HEMS base, 
use of purpose-made helicopters, different formation of the HEMS rescue team and under 
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Seznam uporabljenih okrajšav 
Okrajšava Pomen 
  
HNMP Helikopterska nujna medicinska pomoč 
NMP Nujna medicinska pomoč 
AMZS Avto-moto zveza Slovenije 




Avstrijska avto-moto zveza (nem. Der Österreichische Automobil- 
Motorrad- und Touring Club) 





Nemška avto-moto zveza – reševanje iz zraka (nem. Der Allgemeine 
Deutsche Automobil-Club Luftrettung) 
Nemška letalska reševalna služba (nem. Deutsche 
Retttunsflugwacht) 
DRF L. Nemška letalska reševalna služba – reševanje iz zraka (nem. 




Zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah (nem. Das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) 
Pravila instrumentalnega letenja (ang. Instrument flight rules) 
VFR Pravila vizualnega letenja (ang. Visual flight rules) 
GPS Sistem globalnega pozicioniranja (ang. Global Positioning System) 










1.1 Ozadje problema 
Helikopterska nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju: HNMP) je samostojna enota, ki je 
pomemben sestavni del nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP) znotraj javnega 
zdravstvenega zavoda.  
 
Aktivira se v primerih: 
- ko je dostop do ponesrečenca otežen ali nemogoč z drugimi prevoznimi sredstvi 
- kadar je ponesrečenec ali bolnik tako hudo poškodovan oziroma bolan, da enota službe 
NMP ni ustrezno opremljena ali usposobljena za nadaljnjo posredovanje 
- je hiter prevoz bolnika ali ponesrečenca iz regionalnih bolnišnic do specializiranih kliničnih 
centrov nujno potreben za primerno oskrbo bolnika ali ponesrečenca [1]. 
 
Pri HNMP v Sloveniji obstajajo določene omejitve, ki so posledica neučinkovitosti na 
področju logistike, infrastrukture in letalske flote. Z izboljšanjem naštetih faktorjev bi se na 
splošno izboljšala učinkovitost HNMP v Sloveniji.  
1.2 Cilji 
Cilj naloge je analiza sistem HNMP v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah ter 
predlaganje izboljšav HNMP, ki bi omogočile večjo učinkovitost HNMP v Sloveniji, 
predvsem v smislu reakcijskega časa posadke, ter posledično hitrejšo medicinsko oskrbo 
bolnikov ali ponesrečencev. 
 
V 2. poglavju bomo analizirali HNMP v Sloveniji, od njenih začetkov do današnjega dne. 
Opisali bomo splošne lastnosti HNMP, s poudarkom na faktorjih kot so: HNMP baze, 
letalska flota, HNMP kadri in pa HNMP aktivacija.  
 
V 3. poglavju bomo na kratko opisali delovanje HNMP v treh evropskih državah, ki imajo 
dobro organizirane sisteme HNMP, katere bi lahko vzeli za zgled pri prenovi HNMP v 
Sloveniji. Te države so: Avstrija, Nemčija in Švica. Sledila bo kratka primerjava trenutnih 





V 4. poglavju bomo na podlagi dobrih praks iz tujine predlagali določene izboljšave HNMP 
v Sloveniji, ki bi pozitivno vplivale na helikopterska posredovanja oziroma reševanja, 
predvsem v smislu krajšega reakcijskega časa – časa, ki mine od klica v sili do prihoda ekipe 
HNMP do ponesrečenca ali bolnika. V tem poglavju bomo opisali tudi zakaj bi HNMP v 
Sloveniji bolje delovala v okolju privatnih podjetij in ne pod vodstvom države (Slovenska 




2 HNMP v Sloveniji 
2.1 Zgodovina 
 Primarno helikoptersko reševanje 
Pod primarno helikoptersko reševanje spadajo vsa posredovanja helikopterja na pred 
bolnišničnem nivoju, torej prevoz s kraja nesreče do bolnišnice. Na slovenskem ozemlju je 
bilo prvo tako reševanje leta 1968, ko je helikopter takratne Letalske enote milice pomagal 
pri posredovanju na Mojstrovki. Do leta 2003 je bilo gorsko reševanje edina oblika pred 
bolnišničnega helikopterskega posredovanja HNMP. Sedaj letalsko reševanje v slovenskih 
gorah vodi Gorska reševalna služba Slovenije [2]. 
 
 Sekundarno helikoptersko reševanje 
Pod sekundarno helikoptersko reševanje štejejo helikopterski prevozi hudo poškodovanih 
ali bolnih posameznikov iz manjših oziroma perifernih bolnišnic v Sloveniji ali tujini v 
druge, bolj specializirane zdravstvene centre, kjer jim lahko nudijo boljšo zdravstveno 
oskrbo. Prvi helikopterski sekundarni transport v Sloveniji je pričel z delovanjem leta 1993 
v Kliničnem centru v Ljubljani. Služba sekundarnega helikopterskega reševanja deluje na 
principu stalne pripravljenosti in se aktivira po predhodnem dogovoru dveh zdravstvenih 
ustanov [2]. 
 
 HNMP Brnik  
16. julij 2003 označuje začetek pilotskega projekta helikopterske nujne medicinske pomoči 
v Sloveniji (HNMP Brnik). Pri projektu so sodelovali Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za 
obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za promet. Pri samem posredovanju 
pa so sodelovali Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Kranj, ki je zagotovil 
medicinsko osebje, in Slovenska vojska, ki je nudila helikopter in letalsko posadko. 
Helikopterska posadka je bila praviloma sestavljena iz: dveh pilotov, letalskega tehnika, 
dveh zdravstvenih tehnikov in zdravnika. Naenkrat je bilo možno prepeljati le eno 
poškodovano ali bolno osebo. Enota HNMP Brnik je bila locirana na Letališču Brnik, ki se 
danes uradno imenuje Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.  
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Po zaključenem projektu HNMP Brnik, se je leta 2006 na isti lokaciji vzpostavila redna 
enota HNMP Brnik, ki spada pod javno zdravstveno mrežo Slovenije. Bistvena novost pri 
sestavi posadke je, da je v helikopterju prisoten le eden in ne več dva zdravstvena tehnika 
ali diplomirana zdravstvenika [2]. 
 
 Flycom 
Vlada Republike Slovenije je 1. decembra 2005 [3] na predlog Ministrstva za obrambo 
sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Za izvajanje HNMP je bila izbrana Avto-
moto zveza Slovenije (v nadaljevanju: AMZS). AMZS je za podizvajalca prevozov izbral 
podjetje Flycom, ki je opravljalo helikopterske prevoze za potrebe HNMP od 1. decembra 
2006 do 13. januarja 2007 [3]. Pomemben faktor za prevzem letalskega dela reševanja je 
bilo dejstvo, da je imel Flycom namensko ustreznejši helikopter tipa EC-135 [2]. 
Sodelovanje je bilo prekinjeno, ker je bil AMZS izbran brez razpisa in je posloval brez 
pogodbe, na podlagi zgolj ustnega dogovora. Zato je od 13. januarja 2007 helikoptersko 
reševanje spet prevzela Slovenska policija [3]. 
 
 
Slika 2.1: Helikopter tipa Eurocopter 135 [23] 
 
 HNMP Maribor 
15. novembra 2016 [4] pa je Slovenija pridobila še eno bazo HNMP, in sicer v Mariboru, z 
imenom HNMP Maribor. Prva intervencija nove enote je bila izvedena že 3 dni po 
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2.2 Trenutno stanje HNMP 
 HNMP baze 
HNMP se izvaja na celotnem področju Republike Slovenije in tudi v določenih zamejskih 
pasovih, ki pa morajo biti med dotičnima državama v naprej sporazumno določeni [1]. Danes 
v Sloveniji obstajata dve bazi HNMP: HNMP Brnik in HNMP Maribor. Slednja posreduje 
na vzhodnem delu države, HNMP Brnik pa na zahodnem. HNMP v Sloveniji deluje v 




Slika 2.2: Slika razmejitve delovanja enot HNMP v Sloveniji [4] 
 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije, natančneje v Pravilniku o pogojih izvajanja 
helikopterske nujne medicinske pomoči, objavljenem decembra 2016, je določeno, da:  
»Helikopterske prevoznike določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, 
pristojnega za zdravje.« [1] Kot helikopterska prevoznika sta imenovana Slovenska policija 
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 Flota 
Prevoznik HNMP mora nuditi en delujoč helikopter skupaj z letalsko posadko in še en 
dodaten, rezervni helikopter. V primeru, ko je poškodovancev oziroma obolelih večje 
število, se od helikopterskega prevoznika pričakuje, da za reševanje vpokličejo na pomoč 
vse razpoložljive helikopterje [1]. 
 
Leta 2007 [2] je bila za redne helikopterske prevoznike HNMP imenovana Slovenska 
Policija. Kadar pa Slovenska policija nima na razpolago helikopterjev in posadke (če so 
zasedeni ali so helikopterji v okvari), prevzame helikopterski prevoz HNMP Slovenska 
vojska [2]. Trenutno stanje je takšno, da Slovenska policija zaradi težav z letalsko floto, ni 
zmožna sama nuditi HNMP. Zato je Vlada Republike Slovenije avgusta 2018 sprejela sklep, 
v katerem so za helikopterske prevoze za namene HNMP, začasno zadolžili Slovensko 
vojsko [10]. 
 
Helikopterski prevoznik je po Pravilniku o pogojih izvajanja HNMP (člen 11, priloga 6) 
dolžan helikopter tudi primerno opremiti za reševanje. Pod nujno opremo, ki je del 
konfiguracije helikopterja, spadajo sledeče stvari [1]: 
a) ležišče za pacienta, 
b) pritrdilna mesta za varno vpetje medicinske prenosne opreme in materiala, 
c) stacionarni kisikov sistem, 
d) vitel za dvig in spust dveh oseb skupaj z opremo,  
e) prostor za pacienta opremljen z 12V vtičnico, 
f) oprema za izvajanje letalskih operacij po pravilih instrumentalnega letenja (IFR) in 
izvajanje nočnih letalskih operacij po pravilih vizualnega letenja (VFR), 
g) povezava z Dispečerskim centrom zdravstva (v nadaljevanju: DCZ). 
 
Predpisana je tudi sestava nujne prenosne medicinske pomoči. Sem spadajo stvari kot so: 
prenosni ventilator, defibrilator, prenosni ultrazvok, prenosni kisikov sistem in podobno [1]. 
 
Med zahtevane lastnosti helikopterja namenjenega za HNMP med drugim spadajo:   
- helikopter omogoča vzlet v največ 3 minutah po vstopu posadke vanj, 
- helikopter je opremljen z vitlom za dvig in spust oseb z opremo, nosilnost najmanj 
270 kg, dolžina jeklene pletenice najmanj 70 m, 
- kraki rotorja so vsaj 220 cm nad tlemi, 
- nameščeno ima rezilo za primer udara v žice (ang. wire strike protection). 
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Pri Slovenski vojski letalske naloge HNMP opravljata primarno helikopter Bell 412, z 
občasnim posredovanjem helikopterja Eurocopter AS 532 AL Cougar. V sestavi 15. polka 
vojaškega letalstva je tudi enota 151. helikopterske eskadrilje, katero sestavlja osem 
helikopterjev tipa Bell 412 in štirje helikopterji tipa AS 532 AL Cougar, ki tudi sodelujejo 
pri HNMP [10]. 
 
a) Bell 412 
 
 
Slika 2.3: Bell 412 Slovenske vojske [6] 
 
Bell 412 v Slovenski vojski služi kot večnamenski helikopter »…za podporo kopenskim 
enotam, transportne naloge in reševanje na težko dostopnih predelih« [6]. 
 
Helikopter je zmožen peljati tri člansko letalsko posadko, ki jo sestavljajo pilot, kopilot in 
tehnik letalec, in ob namestitvi vseh sedežev tudi do 11 potnikov. Helikopter je opremljen 
tudi z elektro-hidravličnim dvigalom, ki ima 75 metrov dolgo jekleno pletenico in je zmožno 
dvigovanja 272 kilogramov [6]. 
 
Helikopterji tipa Bell 412 so bili kupljeni med letoma 1990 in 1995. Kljub temu, da so 
helikopterji starejši od 20 let, se lahko z ustrezno posodobitvijo in vzdrževanjem uporabljajo 
še nadaljnjih 20 let [10]. 
 
Ministrstvo za obrambo se pripravlja za nakup treh novih helikopterjev Bell 412. Glede na 
želeno opremo ocenjujejo stroške nakupa na približno 27.000.000 EUR. S tem lahko 
ocenimo približno vrednost helikopterja s potrebno opremo na 9.000.000 EUR [10]. 
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b) Eurocopter AS 532 AL Cougar 
 
 
Slika 2.4: Eurocopter AS 532 AL Cougar Slovenske vojske [7] 
 
 
Eurocopter AS 532 AL Cougar pa je namenjen »…prevozu pehote na bojišče, za gašenje 
požarov in reševalnim nalogam« [7]. 
 
Je dvomotorni helikopter, zmožen peljati letalsko posadko (3 osebe) in do 24 potnikov. Tudi 
ta helikopter je opremljen z elektro-hidravličnim dvigalom, ki ima 75 metrov dolgo jekleno 
pletenico in je zmožno dvigovanja 272 kilogramov [7]. 
 
Helikopterji so bili kupljeni med letoma 2002 in 2004. Za vsak helikopter je Slovenija po 
pogodbi plačala 14.250.000 EUR. Uporabna doba helikopterja ob ustreznem in rednem 
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Pri Slovenski policiji za letalske naloge HNMP uporabljajo helikopterje različnih tipov. 
Slovenska policija je decembra 2018 [8] sklenila pogodbo z Leonardo Helicopters za 
naročilo novega helikopterja, tipa AW169. Rok za dostavo je sicer 30. september 2019 [8], 
vendar bo dostavljen v prvi polovici oktobra istega leta. 
 
a) Agusta Bell AB-212 
 
 
Slika 2.5: Agusta Bell AB-212 Slovenske policije [9] 
 
Helikopter Agusta Bell AB-212 Slovenske policije je bil izdelan leta 1980. Uporablja se za 
prevoz ljudi, opreme, reševanje v gorah, HNMP in druge policijske naloge. Je večnamenski 
helikopter, ki ima poleg pilota in kopilota prostor še za 13 potnikov [9]. 
 
a) Agusta Bell AB-412 
 
Helikopter Agusta Bell AB-412 je bil zasnovan kot naslednik helikopterja AB-212, od 
katerega se najbolj razlikuje po štirikrakem glavnem rotorju. Izdelan je bil leta 1987 in se 
največ uporablja za prevoz potnikov in bolnikov, po potrebi pa opravlja tudi vsa ostala 
operativna dela. Oba helikopterja, AB-212 in AB-412, imata vgrajeno zunanjo električno 
dvigalo enakih specifikacij kot helikopterji Slovenske vojske [9]. 
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Slika 2.6: Agusta Bell AB-412 Slovenske policije [9] 
 
 
b) Agusta A-109E Power 
 
Helikopter je namenjen nadzoru državne meje in zaščiti ter reševanju. Kupili so ga leta 2004, 
tako gre za enega izmed mlajših helikopterjev v letalski floti Slovenske policije. Med 




Slika 2.7: Agusta A-109E Power Slovenske policije [9] 
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 Kadri 
Helikopterski del posadke je dolžan zagotoviti helikopterski prevoznik HNMP, torej v 
primeru Slovenije sta to Slovenska policija in Slovenska vojska. Helikopterski prevoznik 
tudi določi, glede na zmožnosti helikopterja in tip reševanja, kakšna bo sestava reševalne 
ekipe. Vodja enote HNMP je zdravnik. Vsi člani enote HNMP morajo imeti opravljen tečaj 
usposabljanja za delo s helikopterjem in veljavno zdravniško potrdilo ter morajo izpolnjevati 
vse zahtevane pogoje s strani Pravilnika NMP. Enoti HNMP se lahko iz Gorske reševalne 
zveze Slovenije pridruži tudi reševalec letalec. Skupaj tvorijo združeno ekipo HNMP, katera 
lahko posreduje zgolj pri gorskem reševanju ali pa pri reševanju na težko dostopnih predelih 
[1].  
 
Običajna posadka na reševanju vključuje: pilota, kopilota, tehnika letalca, zdravnika, 
zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika [2]. 
 
Izjemoma lahko tudi letalec reševalec (v primeru gorskega reševanja oziroma reševanja na 
odročnih in težko dostopnih lokacijah) zamenja zdravstvenega tehnika ali diplomiranega 
zdravstvenika. 
 
Enota HNMP skrbi tudi za čiščenje in dezinfekcijo helikopterja. Posadka helikopterskega 
prevoznika - z izjemo pilota - je v času, ko ne opravlja nalog letenja, dolžna v času reševalne 
akcije nuditi pomoč preostalemu delu ekipe NMP. Sam pilot pa le redko pomaga 
preostalemu delu ekipe pri njihovih nalogah, saj je večino časa fokusiran na letenje in bi z 




HNMP lahko aktivira dispečer pristojnega dispečerskega centra zdravstva, enota NMP preko 
DCZ in zdravnik v bolnišnici ali na terenu. V primeru nesreče na težko dostopni lokaciji ali 
pa pri gorskem reševanju, lahko HNMP aktivira Regijski center za obveščanje, ponovno 
preko DCZ [1]. 
 
Odgovorne organizacije oziroma osebe se lahko za aktivacijo HNMP odločijo le, če so 
izpolnjena merila za aktivacijo, ki so določena v Pravilniku o pogojih izvajanja HNMP. 
Znaki, ki nakazujejo na potrebo po aktivaciji HNMP, so določeni na podlagi Slovenskega 
indeksa NMP, ki se skozi čas glede na potrebe in dodatne raziskave obdobno nadgrajuje ter 
prilagaja  [1]. 
 
Trije pomembni faktorji pri odločitvi za aktivacijo HNMP so naslednji [1]: 
 
a) Mesto poškodbe ali bolezni: 
- je težko dostopno z drugimi prevoznimi sredstvi NMP, 
- je preveč oddaljeno od najbližje enote NMP, 
- slabo stanje infrastrukture do mesta nesreče (slabe ceste), 
- prevoz s helikopterjem bi bil precej hitrejši kot prevoz druge vrste NMP. 
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b) Narava poškodbe ali bolezni: 
- presega zmogljivost NMP ali pa njihova usposobljenost in oprema ne omogočajo 
primerne oskrbe poškodbe, 
- poškodba ali bolezen sta tako hudi, da je čimprejšnji dostop do bolnišnice ali 
kliničnega centra ključnega pomena za preživetje pacienta. 
 
c) Število poškodovanih ali obolelih oseb: 
- je preveliko, da bi lahko lokalna dežurna enota NMP oskrbela vse poškodovane 
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Helikopterski prevoznik HNMP je zavezan, da organizira delo na takšen način, da od 
sprejema klica za polet do dejanskega poleta HNMP mine v normalnih vremenskih pogojih  
največ 5 minut. V primeru težav tehnične ali organizacijske narave, je dovoljeno, da v 
normalnih vremenskih pogojih mine največ 10 minut od časa prejema klica, saj ima 
zagotavljanje varnosti prednost pred reakcijskim časom [1]. Pozimi, zaradi mraza, letalska 
ekipa HNMP ob začetku dežuranja s pomočjo električnih grelcev predhodno ogreje motor, 
da ne traja predolgo časa, da se segreje, ob primeru aktivacije ekipe HNMP. Načeloma lahko 
v primeru primarnega reševanja helikopter poleti v 5 minutah. Razlika med hladnim in 
toplim oljem pri vzletu motorja je približno eno minuto. 
 
Fizične osebe, ki potrebujejo aktivacijo HNMP morajo poklicati na telefonsko številko 112, 
operater zbere vse pomembne informacije. Na 90% klicev na številko 112 se operaterji 
odzovejo v manj kot 6 sekundah, pogovor pa se v 90% primerov zaključi v manj kot 78 
sekundah. [27].  Točne informacije koliko časa trajajo naslednji klici nimamo. V naslednjem 
koraku je razlika v sistemih pri Slovenski policiji in Slovenski vojski. Pri slednjih operater 
po tem, ko zbere informacije glede kraja nesreče, vrste poškodbe ipd., sočasno kontaktira 
medicinsko osebje HNMP, letalsko posadko HNMP in Operativni center. Operativni center 
mora posredovanje HNMP najprej odobriti, šele nato se lahko reševanje tudi uradno aktivira. 
Pri Slovenski policiji  pa operater po prejetem klicu na telefonsko številko 112 in presoji, da 
je potrebna aktivacija HNMP, direktno kontaktira medicinsko osebje HNMP in letalsko 
posadko HNMP, ki ne potrebujeta nadaljnjih odobritev, ampak lahko takoj pričnejo z 
postopki aktivacije ekipe HNMP. Ta postopek po navadi traja nekaj minut. Največja težava 
je torej hierarhija pri odrejanju aktivacije HNMP. Veliko klicanja in potrjevanja iz različnih 
koncev, posebej pri Slovenski vojski. Tu se izgubljajo dragocene minute.  
 
2.3 Vpliv različnih faktorjev na kvaliteto HNMP 
Avgusta 2012 je bil prvič objavljen članek z originalnim naslovom »Factors impacting on 
the activation and approach times of helicopter emergency medical services in four Alpine 
countries«, kar lahko prevedemo kot »Faktorji, ki vplivajo na aktivacijski čas (od klica v sili 
do vzleta ekipe HNMP) in odzivni čas (od klica v sili do prihoda ekipe HNMP na kraj 
nesreče) helikopterske nujne medicinske pomoči v štirih alpskih državah«. V tej študiji so 
analizirali 6121 reševalnih misij iz devetih različnih HNMP baz v Sloveniji, Avstriji, Švici 
in Španiji, med leti 2006 in 2009. Upoštevana reševanja so bila tista, ki so potekala čez dan 
in niso bila del iskalne akcije ali reševanja nepoškodovanih oziroma zdravih ljudi [11]. 
 
Pri nesrečah sta »čas do prihoda NMP na kraj nesreče« in »čas prihoda do bolnišnice« zelo 
pomembna faktorja pri vplivu na izid končne zdravstvene situacije ponesrečenca ali bolnika. 
Predvsem prideta do izraza, ko je ponesrečenec hudo poškodovan ali bolnik hudo bolan. V 
takšnih primerih lahko hitro reagiranje igra pomembno vlogo med življenjem in smrtjo. Ta 
dva faktorja, »reakcijski čas« in »čas prihoda ponesrečenca ali bolnika do bolnišnice«, sta 
prepoznana kot določitelja kvalitete pred bolnišnične oskrbe pacientov. Svetovno poznan 
vsem reševalcem je tudi pojem »zlata ura« (ang. Golden hour), ki kaže na to, da je oskrba 
ponesrečenca ključna v prvih 60. minutah od nesreče. Najučinkovitejše ekipe HNMP so tiste, 
ki imajo kombinacijo napredne tehnologije pri helikopterju in komunikacijskega sistema ter 
dobro organiziranega, izobraženega in usposobljenega kadra s področja letalstva, medicine  
itd.  
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Po mednarodnih smernicah naj bi »aktivacijski čas«, torej čas od prejetega klica do vzleta 
ekipe HNMP, v optimalnih razmerah ne bi bil daljši od 5 min in »reakcijski čas«, čas od 
prejetja klica do prihoda reševalcev do ponesrečenca ali bolnika, ne daljši od 20 min. [11] 
 
V raziskavi so testirali 32 variabilnih faktorjev, za katere se na splošno smatra, da naj bi 
vplivali na »reakcijski čas« (»aktivacijski čas« plus »čas leta«).  
Pogoj je bil, da vse baze izvajajo reševanja tako na gorskih kot na ravninskih področjih 
oziroma reliefih. Vključili so tudi podatke o resnosti oziroma stopnji poškodb ponesrečencev 
oziroma bolnikov, s pomočjo NACA meril. Strokovnjaki so z analizo zbranih podatkov v 
programu SPSS 16.0 izračunali povprečne vrednosti in standardno deviacijo [11]. 
 
Povprečen »aktivacijski čas« vseh devetih baz je bil 7,3 min. Individualno gledano pa so bile 
variacije med bazami zelo velike - najmanjša povprečna vrednost posamične baze je bila 2,9 
min in najdaljši »aktivacijski čas« je bil 17 min [11]. 
 
Povprečen »reakcijski čas« vseh baz skupaj je bil 19,6 min. Ponovno so bila odstopanja od 
povprečja velika - najkrajša povprečna vrednost posamične baze je bila 10,4 min, medtem, 
ko je bila najdaljša 45 min. [11] 
 
»Reakcijski čas« in »aktivacijski čas« sta generično soodvisna, saj je »aktivacijski čas« del 
»reakcijskega oziroma odzivnega časa«.  
Korelacija med »aktivacijskim časom« in »reakcijskim časom« je 0,77, medtem, ko je 
korelacijski koeficient med »reakcijskim časom« in »časom letenja« 0,87 [11]. Slednja 
korelacija je močnejša, ker je bližje vrednosti 1. To nakazuje, da kljub temu, da vplivata na 
»reakcijski čas« tako »aktivacijski čas« kot tudi »čas leta« od baze do kraja nesreče, ima 
statistično gledano »čas leta« večji vpliv na »reakcijski čas« v primerjavi z »aktivacijskim 
časom«.  
 
Od 32 analiziranih faktorjev so za statistično pomembne oziroma relevantne spoznali 17 
faktorjev. Najvidnejši med njimi so: 
 
1. Helikopterski prevoznik ni v lasti države  
 
V Sloveniji HNMP izvajata Slovenska vojska in Slovenska policija, torej gre že za 
pomembno indikacijo, da to ni najbolj optimalno za kvaliteten HNMP sistem. Analiza v 
članku je pokazala, da sta veliko daljša tako »aktivacijski čas« (14 min proti 4 min, p < 
0,001) in »odzivni čas« (36 min proti 15 min, p < 0,001, kar pomeni, da gre za statistično 
pomembno ugotovitev, saj je verjetnost, da gre za napačno ugotovitev, manj kot ena proti 
tisoč) helikopterskega prevoznika, ki je v lasti države v primerjavi s helikopterskim 
prevoznikom, ki je v zasebni lasti. To preprosto pomeni, da v primeru nujnega klica za 
reševanje s helikopterjem v povprečju zasebni ponudnik prispe na kraj nesreče 21 min prej 
kot povprečen javni helikopterski prevoznik.  
 
2. HNMP je del NMP v določeni državi ali regiji 
 
V Sloveniji je HNMP integriran v NMP, kar ima pozitiven vpliv na »aktivacijski čas« in 
»čas pristopa« ter posledično na HNMP kot celoto.  
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3. Vsi člani HNMP enote se nahajajo na isti lokaciji in od helikopterja niso 
oddaljeni več kot 20-100 m, 
 
V vojaški bazi HNMP Brnik je zdravniško osebje v stavbi nasproti letalskega osebja. Oboji  
pa so v neposredni bližini hangarja helikopterja. Do helikopterja imajo približno 140 m, kar 
je zadovoljivo glede na rezultate raziskave. Pri bazi HNMP Maribor pa je oddaljenost  
helikopterja od članov enote HNMP okoli 480 m, zaradi česar se člani enote HNMP do  
helikopterja peljejo z avtom. To je seveda nezadovoljivo in negativno vpliva na aktivacijski  
in posledično reakcijski čas HNMP. 
 
Na žalost pa je pri gorskem reševanju tako, da večji del leta ni stalno prisotnega zdravnika v  
bazi, ampak se zdravnike in deloma tudi reševalce išče po potrebi in pobira na principu  




Slika 2.9: Oddaljenost članov vojaške enote HNMP Brnik in helikopterja [13] 
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Slika 2.10: Oddaljenost članov vojaške enote HNMP Maribor in helikopterja [13] 
V policijski bazi HNMP Brnik, ki jo vidimo na sliki 2.11, je letalsko osebje od helikopterja 
oddaljeno približno 80 m. To je za več kot 40% krajša pot policijske letalske ekipe HNMP, 
kot je pot pri vojaški letalski ekipi HNMP. 
 
 
Slika 2.11: Oddaljenost članov policijske enote HNMP in helikopterja [13] 
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4. Organizacija, ki vodi delovanje HNMP je v zasebni lasti 
 
Za Slovenijo slednje ne drži, saj je organizator HNMP Ministrstvo za zdravje. 
 
5. Helikopterji se uporabljajo izključno za namene HNMP 
 
V Sloveniji to ne drži. Helikopterji se uporabljajo za različne potrebe policije in vojske.  
 
6. Ena baza HNMP naj ne bi pokrivala več kot 10 000 km2 
 
Slovenija ima trenutno 2 bazi HNMP: Maribor in Brnik. Povprečna površina, ki jo pokriva 
posamična baza HNMP v Sloveniji, je 10.150 km2. Torej ja ta pogoj izpolnjen, vendar 
bi bila pokritost veliko bolj optimalna ob prisotnosti še 3. baze HNMP [2]. 
 
7. Helikopter je opremljen z vitlom ali podvesno vrvjo 
 
V slovenskem HNMP se uporablja notranji vitel, ki je tudi del nujne opreme za izvajanje 
HNMP po Pravilniku o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči [1]. 
 
8. V bazi HNMP so na voljo rezervni helikopterji 
 
V bazi HNMP Brnik je na voljo rezervni helikopter, v bazi HNMP Maribor pa ne. 
 
9. Med eno in drugo bazo HNMP bazo je približno 90 km razdalje 
 
V Sloveniji sta dve HNMP bazi: HNMP Brnik in HNMP Maribor [2].  
Med njima je približno 100 km razlike, kar lahko smatramo za dovolj dober približek.  
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Slika 2.12: Razdalja med letališčem Brnik in letališčem Maribor [14] 
10. Za namene HNMP se uporabljajo moderni helikopterji s kratkim časom 
potrebnim za vžig motorja in hitrejšo potovalno hitrostjo 
 
Helikopterji HNMP v Sloveniji so vsi starejše izdelave – prav vsi so starejši od dveh 
desetletij. Zgoraj našteti faktorji, ki vplivajo na »aktivacijski čas« in na »odzivni čas«, v 
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3 Dobre prakse HNMP v drugih evropskih 
državah 
V tem poglavju bomo raziskali različne vidike HNMP v drugih evropskih državah,  katerih 
sistemi veljajo za ene izmed najnaprednejših oziroma najboljših na svetu. Najprej si bomo 
pobližje ogledali Avstrijo, nato Nemčijo in nazadnje še Švico. Vse naštete države imajo na 
svojem ozemlju vsaj del Alpskega gorovja.  
 
3.1 Avstrija 
V naši sosednji državi, Avstriji, se s HNMP ukvarja več različnih organizacij. Največje 
število nujnih helikopterskih prevozov v okviru HNMP izpelje organizacija Christophorus 
Flugrettungsverein (Christophorus helikopterska reševalna zveza), ki tako kot večina ostalih 
helikopterskih prevoznikov, ki izvajajo HNMP, deluje pod okriljem avstrijske avto-moto 
zveze, ali po nemško Der Österreichische Automobil- Motorrad- und Touring Club (v 
nadaljevanju: ÖAMTC). ÖAMTC ni državno podjetje, ampak je v zasebni lasti [15,16]. 
  
Leta 1983 [15] je v avstrijskem mestu Innsbruck podjetje Christophorus Flugrettungsverein 
ustanovilo svojo prvo HNMP bazo, z imenom Christophorus 1. Sedaj jih pod okriljem 
omenjenega helikopterskega prevoznika deluje že 16. V zimskih mesecih pa odprejo še 
dodatnih 6 baz.  
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Slika 3.1: Javna mreža HNMP baz v Avstriji [15] 
 
Na sliki 3.1 lahko vidimo vseh 16 rednih baz HNMP, ki so nastale v zadnjih 36 letih. V vsaki 
zvezni deželi Avstrije se nahaja vsaj ena HNMP baza.   
 
ÖAMTC je imela leta 2018 skupaj 18.424 helikopterskih akcij, to je v povprečju okoli 50 
akcij na dan. Približno 36% misij (skupaj 6.557) je bilo za potrebe internističnih nujnih 
razmer, kot na primer posredovanje v primeru možganske kapi ali srčnega infarkta, približno 
12% (skupaj 2.292) akcij pa za reševanje ponesrečencev pri športno-rekreativnih dejavnostih 
v Alpskem svetu. Baze HNMP praviloma delujejo v svetlem delu dneva, razen poleti, ko se 
dan začne prej – takrat začnejo baze delovati bodisi ob 6.00 ali ob 7.00 zjutraj. Baza z 
imenom Christophorus 2, s sedežem v Kremsu/Gneixendorfu, je 1. januarja 2017 [15] pričela 
kot prva avstrijska baza s 24-urnih dežurstvom HNMP. Zaenkrat ostaja tudi edina baza v 
Avstriji, ki je dežurna ves dan in vso noč. Povprečen reakcijski čas v Avstriji je 12 min; 
najhitrejša pa je baza HNMP v Kitzbühelu, ki ima povprečen aktivacijski čas 2,9 min in 
reakcijski čas 10,4 min [15] 
 
Reševalna enota HNMP je v vseh bazah v Avstriji poenotena in je sestavljena praviloma iz 
treh strokovnih oseb: zdravnika, reševalca in pilota. Pilota zagotovi letalski prevoznik. 
Medicinsko osebje se zagotovi preko različnih organizacij, kot na primer preko Rdečega 
križa, Gorske reševalne zveze ali kakšne podobne organizacije. Zdravniki enote HNMP so 
pogosto sočasno tudi zdravniki v kakšni bolnišnici ali kliničnem centru [15]. 
 
Helikoptersko reševanje se v Avstriji lahko aktivira preko treh različnih organizacij [15]: 
a) avstrijskega Rdečega križa (klic na 144), 
b) dunajskega reševalnega centra, 
c) avstrijske gorske reševalne službe.    




Slika 3.2: Avstrijski Eurocopter EC-135 [17] 
 
Letalska flota HNMP v Avstriji je poenotena z namenom zmanjšanja operativnih stroškov.  
Vse baze so opremljene s helikopterjem tipa Eurocopter EC-135. Posamičen helikopter tega 
tipa skupaj s celotno opremo stane približno 4.200.000 EUR. Ker imajo še dva rezervna 
helikopterja, jih je vseh skupaj 18. Preko celotne Avstrije je razporejenih 16 baz HNMP, kar 
pomeni, da posamična baza HNMP pokriva povprečno 5.250 km2. [15] 
 
3.2 Nemčija 
Začetki HNMP v Nemčiji segajo približno 50 let nazaj, tako da gre že za relativno ustaljen 
sistem v primerjavi z ostalimi opisanimi državami. V Nemčiji se s HNMP ukvarja prav tako 
več organizacij.  
Dve največji organizaciji sta ADAC Luftrettung (v nadaljevanju: ADAC L.), ki je v lasti 
nemške avto-moto zveze (Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC)) in DRF 
Luftrettung (v nadaljevanju: DRF L.), ki je del nemške zračne reševalne službe (Deutsche 
Retttunsflugwacht). Obe sta neprofitni organizaciji. Tretja največja organizacija pa je v 
državni lasti, z imenom BBK. Gre za Zvezni urad za civilno zaščito in pomoč ob 
naravnih/elementarnih nesrečah [18].  
 
Operacije HNMP v Nemčiji so procentualno gledano razdeljene približno tako: 50% ADAC 
L., 30-40% DRF L., in večino preostalih operacij HNMP pa izvaja BBK. Poleg teh treh 
večjih organizacij pa v Nemčiji deluje tudi nekaj manjših operaterjev, kot na primer Die 
Johanniter. [18] 
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Slika 3.3: Helikopter tipa Eurocopter EC-135 organizacije ADAC L. na reševanju [18] 
Nemški HNMP sistem načeloma deluje zelo dobro, a kot priznavajo tudi sami, ima svoje 
pomanjkljivosti. Ena izmed teh je, da so izvajalci HNMP plačani s strani zavarovalnic na 
podlagi »časa reševanja«. To pomeni, da se dogovorijo za fiksno postavko za minuto 
oziroma uro letenja v okviru reševanja. Problem nastane pri tem, da je ta fiksna postavka, ki 
jo dobijo od zavarovalnice, pogosto nižja, kot se je operater originalno dogovoril z zvezno 
državo, ki je objavila razpis.  
 
Razlog je v tem, da ko ima operater že podpisano pogodbo z zvezno državo, se mora po 
pravilih dodatno pogajati še z zavarovalnico. Ne glede na višino postavke, ki jo dosežejo na 
pogajanjih, so dolžni spoštovati dogovor z zvezno državo in opravljati HNMP prevoze za 
obdobje od 5 do 15 let (odvisno od pogodbe). To za izvajalca HNMP predstavlja nevarnost, 
da bodo prejeli veliko manj sredstev, kot so načrtovali [18]. 
 
V Nemčiji izvajalec HNMP skrbi ne le za helikopter in letalsko osebje, ampak je tudi 
organizator medicinskega osebja. To pomeni, da plačuje vse stroške - od operativnih 
stroškov helikopterja do plač pilotov, reševalcev in zdravnikov. Drugi problem nastane, saj 
organizacija s strani zavarovalnic prejme plačilo samo za čas reševanja, ne pa tudi za čas  
stalne pripravljenosti, ko je ekipa HNMP v bazi. Baze večinoma delujejo od 7.00 zjutraj do 
sončnega zahoda, oziroma ves dan in vso noč v določenih bazah, ki se ukvarjajo z med 
bolnišničnimi prevozi. Le približno 15% časa dežuranja ekipe HNMP se dejansko rešuje. To 
pomeni, da izvajalec HNMP prejme plačilo le za čas, ko je v zraku, torej le za del njihove 
stalne pripravljenosti. 70 % stroškov HNMP izvajalca je fiksnih (plače za osebje, 
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Še ena posebnost nemškega sistema pa je sledeča: če pri reševanju ekipa HNMP ne izvede 
kakršne koli medicinske oskrbe, organizator HNMP ni upravičen do plačila s strani 
zavarovalnic. V praksi to pomeni, da v primeru smrti ponesrečenca pred prihodom ekipe 
HNMP, le-ta ne prejme plačila za svoje storitve [18]. 
 
Skozi celotno Nemčijo je razporejenih 75 baz HNMP, kar pomeni, da posamična baza 
HNMP pokriva povprečno 4.800 km2. Samo organizacija DRF L., ima 10 takšnih baz, ki 
delujejo ves dan in vso noč. Tako so zagotovili dobro pokritost celotne države.  
V primeru aktivacije HNMP pa praviloma nikoli ne traja več kot 15 min od prejetega klica 
v sili, da enota HNMP doseže ponesrečenca oziroma bolnika. [18] 
 
 
Slika 3.4: EC-145 organizacije DRF L. na kraju nesreče [18] 
 
Aktivacija HNMP v Nemčiji poteka zelo hitro, saj se odločitev o tem, ali je bil helikopterski 
prevoz nujno potreben, sprejme ob sprejemu bolnika ali ponesrečenca v bolnišnici (to določi 
dežurni zdravnik v bolnišnici). Če je bilo reševanje upravičeno, helikopterski operater 
prejme plačilo s strani zavarovalnic, če ne, plačila ne prejme. Pilot, reševalec in zdravnik na 
nujni klic čakajo v prostorih za počitek. Ob prejemu klica gre pilot zagnat helikopter in vse 
sisteme, zdravnik prejme informacije o vrsti poškodbe ali bolezni, reševalec pa dobi podatke 
glede lokacije ponesrečenca in glede vremenskih razmer. Po navadi je helikopter nemškega 
HNMP v zraku že po 2 min, njihov »reakcijski čas«, torej prihod na kraj nesreče, je tako v 
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V nemškem sistemu HNMP je trenutno najpogosteje uporabljen Eurocopter EC-135. 
Starejše modele, kot so BK-117 in Bell-412, pa nadomeščajo z najnovejšimi modeli, kot so 
H-145, podjetja Airbus. Cena takšnega helikopterja namenjenega za HNMP je približno 
6.500.000 EUR, od tega je 500.000 EUR za medicinsko opremo. Vsi HNMP operaterji v 
Nemčiji imajo skupno več kot 100 helikopterjev. Vsi imajo »Full Authority Digital Engine 
Control« (FADEC) sistem, ki omogoča hitrejši zagon helikopterja in posledično krajše 




Slika 3.5: Helikopter tipa H-145, podjetja Airbus, za HNMP pri organizaciji DRF L. [19] 
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3.3 Švica 
Švica ima dolgoletno tradicijo zračnega reševanja, ne le helikopterskega ampak tudi 
letalskega. V Švici je HNMP sestavljen iz večih zasebnih ponudnikov. Eden izmed 
največjih, ki je del javne mreže NMP v Švici, pa se imenuje Rega. Gre za neprofitno 
organizacijo, ki deluje pod okriljem švicarskega Rdečega križa, nadzira pa jo vlada Švice. 
Zavod Rega je bil ustanovljen leta 1952. Svoje delovanje financirajo v največji meri s 
pomočjo donacij posameznikov, v obliki članarin. Del pa se financira tudi skozi osnovno in 
dodatno zavarovanje ali pa z direktnimi plačili računov izdanih osebam, ki so jim nudili 
svoje storitve [16]. 
 
Aktivacija HNMP pri Regi poteka tako, da se pokliče na Regino telefonsko številko (1414). 
Imajo 5 dispečerskih centrov, ki so opremljeni z visokotehnološkimi napravami, kot so 
geografski informacijski sistem, radijski sistemi in mobilni sledilni programi, ki jim 
omogočajo, da svoje delo opravijo čim hitreje in čim bolj kvalitetno. Imajo tudi najnovejše 
in zelo točne podatke o meteoroloških pogojih. Lahko se jih kontaktira tudi za nujne prevoze 
iz tujine za potrebe švicarskih državljanov. V takšnih primerih nudijo klicatelju uporabne 
informacije o najbližjih bolnicah, letališčih in podobno. V nekaterih primerih se tudi 
organizira prevoz hudo bolne ali poškodovane osebe iz tuje države nazaj v Švico. Dosegljivi 
so 24 ur na dan, vsak dan v letu [20]. 
 
 
Slika 3.6: 13 Rega helikopterskih centrov in centralna baza [20] 
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Rega ima 12 lastnih helikopterskih baz, 1 partnersko bazo in eno centralno bazo, ki pa ni 
helikopterska. Njihov cilj je imeti dobro pokritost celotne Švice. Do katere koli lokacije v 
Švici naj bi ob aktivaciji HNMP prispeli v manj kot 15 min (z izjemo kantona Valais). Skozi 
celotno Švico je torej razporejenih 13 baz HNMP, kar pomeni, da posamična baza HNMP 
pokriva povprečno 3.200 km2  [20]. 
Posadko Rega sestavljajo pilot, reševalec in zdravnik. Pilot je odgovoren za helikopter in 
zagotavlja, da se z letalskega stališča misija izvaja natančno, hitro in varno. Poleg 
komuniciranja z operacijskim centrom po potrebi na kraju nesreče tudi priskoči na pomoč 
reševalcu in zdravniku. Reševalec v zraku pomaga pilotu z upravljanjem navigacijske 
naprave in radia, na tleh pa zdravniku pri nudenju prve pomoči. Če helikopter ne more 
pristati zraven poškodovanca ali bolnika, je reševalec zadolžen za upravljanje z reševalnim 
dvigalom. Zdravnik je odgovoren za medicinsko oskrbo poškodovanca ali bolnika. Odloči 
se tudi, ali je poškodovanec oziroma bolnik pripravljen na transport, in katera bolnišnica je 
najprimernejša [21]. 
Regino floto sestavljajo helikopterji in letala, in sicer [21]: 
- 7 helikopterjev tipa H-145 
 
Helikopter H-145 je naslednik EC-145, z izboljšavami na področju varnosti v času 
reševalnih misij. Ima dva motorja, najnovejšo navigacijsko tehnologijo in je opremljen z 
avtopilotom ter lahko izvede GPS prihode z ekstremno natančnostjo. V kabini ima veliko 
prostora, kar ga naredi idealnega za prevoz srčnih in pljučnih bolnikov ter mobilnih 
inkubatorjev za nedonošenčke. Helikopter je tudi opremljen z elektro-hidravličnim 
dvigalom, ki ima 90 m dolgo jekleno pletenico z nosilnostjo vsaj dveh oseb. 
 
 
Slika 3.7: Helikopter tipa H-145 [22] 
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- 11 helikopterjev tipa AgustaWestland Da Vinci 
 
Helikopter AW Da Vinci je bil razvit posebej za Regine potrebe pri gorskem reševanju. Je 
optimalni helikopter na področju letalnih karakteristik, nujne medicinske opreme in 
vzdrževanja. Varnost, specifikacije in prostor so se izboljšali, vzdrževanje poenostavilo 
terzvočne emisije zmanjšale. Tudi ta helikopter ima dva motorja in je opremljen z elektro-




Slika 3.8: Helikopter tipa AgustaWestland Da Vinci med reševalno akcijo [22] 
 
 
- 1 helikopter tipa H-125 
 
Je enomotorni helikopter namenjen šolanju pilotov, še posebej za gorsko reševanje in lete z 
zunanjim tovorom. Notranjost pilotske kabine je zelo podobna kabini Da Vinci modela, tako 
da se lahko piloti med šolanjem že začnejo privajati na helikopter, s katerim bodo kasneje v 
praksi dejansko izvajali HNMP. 
 
 
Slika 3.9: Helikopter tipa H-125 med zajemanjem vode za gašenje [22] 
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- 3 letala tipa Challenger 650 
 
Ta letala delujejo po vsem svetu. Pomagajo pri reševanju resno bolnih ali poškodovanih 
Švicarjev. Opremljeni so z vsemi medicinskimi instrumenti, ki jih imajo bolnišnice na 
oddelku za intenzivno nego. Na krovu imajo prostora za 4 paciente v ležečem položaju.  
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4 Prihodnost HNMP v Sloveniji 
Slovenska HNMP je v primerjavi s HNMP zgoraj opisanih držav veliko mlajša. HNMP 
sistem v Avstriji, Nemčiji in Švici nakazuje, kakšni so sistemi z visoko časovno in 
stroškovno optimizacijo. V to smer se nagiba tudi Slovenija. Da pa doseže podoben nivo kot 
opisane države, pa bo treba sprejeti reforme, ki bodo utrle pot izboljšanju optimizacije. 
4.1 Optimizacija HNMP v Sloveniji 
Skozi raziskovanje sistemov HNMP v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici ter branjem 
strokovnih člankov, smo ugotovili, kaj so najpomembnejši faktorji za dobro delujoč sistem 
HNMP. V sledečih podpoglavjih bomo opisali, kakšne spremembe bi bile potrebne pri 
slovenski HNMP, da bi bila le-ta čim boljša. Kvaliteta sistema HNMP se kaže predvsem v 
kratkih reakcijskih časih, saj hitri odzivi in primerna oskrba rešujejo življenja. Vse skupaj 
pa je motivirano z namenom boljše oskrbe ponesrečencev in bolnikov, da bi jih preživelo 
čim več in da bi bile posledice njihovih nesreč in bolezni čim manjše, ter bi s tem imeli 
zagotovljeno kvalitetnejše življenje. 
 Baze 
Preglednica 4.1: Povprečna površina, ki jo pokriva posamična baza HNMP v različnih državah  
 
 
Država  Slovenija Avstrija Nemčija Švica 
Povprečna 




10.150 km2 5.250 km2 4.800 km2 3.200 km2 
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V Sloveniji imamo dve bazi HNMP, v Mariboru in na Brniku. Tako se območje reševanja s 
HNMP v Sloveniji deli na dva dela: zahodni in vzhodni del. Gledano z vidika raziskave, ki 
so jo opravili Iztok Tomažin in ostali kolegi leta 2012 [11], ima Slovenija ustrezno pokritost 
države z bazami HNMP.  
 
Če pa primerjamo pokritost z ostalimi državami, pa imata Avstrija in Nemčija približno 
dvakrat boljšo pokritost, Švica pa celo trikrat boljšo pokritost ozemlja v primerjavi s 
Slovenijo. To na grobo pomeni, tudi če so vsi ostali faktorji, kot so flota, osebje in aktivacija, 
poenoteni in na optimalni ravni, da bi v Sloveniji povprečno potrebovali dlje časa, da 
dosežejo ponesrečenca ali bolnika. Najbolj problematično se nam zdi obalno območje, saj 
helikopter s trenutno najbližje baze HNMP, torej baze HNMP Brnik, do tja leti približno 25 
min. Če prištejemo zraven še aktivacijski čas, potem smo že na 35 - 42 min povprečnega 
reakcijskega časa. To se v ostalih treh državah ne bi zgodilo, saj imajo praviloma reakcijski 
čas pod 15 min, vsekakor pa ne več, seveda ob primernih vremenskih pogojih. 
 
Zato bi bilo za boljši sistem HNMP v Sloveniji, oziroma za izboljšanje reakcijskega časa, 
zelo ugodno, da bi se ustanovila še ena, torej tretja baza HNMP. Idealno bi bilo, da bi bila 
locirana nekje na Primorskem, predlagamo, da v Postojni, saj leži na lokaciji, ki omogoča 
hiter dostop do različnih delov Slovenije. 
 
 
Slika 4.1: Predlagana postavitev HNMP baz in približni časi letenja iz baze na Brniku (upoštevan je 
samo čas leta) 
Na sliki 4.1 sem označil s simbolom helikopterja že dve obstoječi bazi HNMP in eno 
predlagano. Tudi krožnice, ki označujejo čas letenja, so narisane zavoljo boljšega občutka 
trajanja leta z enega dela Slovenije do drugega. Črte so narisane na primeru helikopterja s 
povprečno hitrostjo letenja 240 km/h (130 vozlov), kar pomeni, da v petih minutah naredi 
20 km. 
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Slika 4.2: Približni časi letenja iz baze HNMP Maribor 
 
Slika 4.3: Približni časi letenja iz predlagane baze HNMP Postojna 
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V primeru odprtja 3. baze HNMP v Sloveniji, bi se povprečna pokritost države posamične 
baze HNMP zmanjšala, kot je prikazano v spodnji preglednici, 4.2.  
Preglednica 4.2: Potencialna povprečna površina, ki jo pokriva posamična baza HNMP v različnih 
državah 
 
Dodana vrednost slovenskemu HNMP pa bi bila, da bi ena izmed teh baz delovala 24 ur na 
dan. Strošek odprtja nove baze HNMP nista le helikopter in ekipa HNMP, ampak tudi kar 
nekaj infrastrukture. Treba je zgraditi pristajalno ploščad za helikopter, zgradbo v kateri se 
nahaja ekipa HNMP, hangar za shranjevanje in vzdrževanje helikopterja, cisterno za 
dolivanje goriva in podobno. Torej odprtje nove baze HNMP ni zadeva, ki bi se lahko odvila 
čez noč.  
 
Pri odločitvi za delovanje nove baze HNMP je podatek o letnem stroški vzdrževanja le-te 
zelo pomemben, da se zagotovijo finančna sredstva za delovanje baze že v naprej. Za 
Mariborsko bazo HNMP so ocenili ta strošek na letni ravni na približno 1,5 milijona EUR. 
Policija v Mariboru zagotavlja kritje stroškov povezanih s helikopterskim delom HNMP iz 
lastnega proračuna. Zdravstveno osebje, zdravstvene storitve in pripravljenost ekipe HNMP 
pa so financirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. [28] 
Preglednica 4.3: Razdalja in čas letenja med bazo HNMP Brniki in Idrijo ter bazo HNMP Brnik in 
Portorožem 
 Idrija Portorož 
Razdalja od baze HNMP Brnik 41,48 km 103,96 km 
Čas letenja od baze HNMP Brnik (pri hitrosti 130 vozlov, 
oz. 240 km/h) 
10,37 min 26,00 min 
 
Preglednica 4.4: Razdalja in čas letenja med bazo HNMP Maribor in Slovenj Gradcem ter bazo 





Razdalja od baze HNMP Maribor 46,61 km 73,21 km 
Čas letenja od baze HNMP Maribor (pri hitrosti 130 
vozlov, oz. 240 km/h) 




Država  Slovenija Avstrija Nemčija Švica 
Povprečna 




6.760 km2 5.250 km2 4.800 km2 3.200 km2 
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Da je dodatna, 3. baza HNMP v Sloveniji nujno potrebna, dodatno prikazujejo konkretni 
izračuni v preglednici 4.3. Razdalje smo izračunali na podlagi zračnih razdalj prikazanih v 
Google Maps. Čas letenja pa smo izračunali v Excelu na podlagi zračne razdalje in pa 
povprečne potovalne hitrosti helikopterja, ki je 130 vozlov oziroma 240 km/h. Iz baze 
HNMP na Brniku do Portoroža je samo čas letenja 26 minut. V praksi je lahko to kakšno 
minuto več, saj helikopter ne doseže hitrosti 130 vozlov nemudoma, ampak postopoma. 
Treba pa je upoštevati tudi to, da traja nekaj časa preden se ekipa HNMP aktivira, torej 
aktivacijski čas. Povprečen aktivacijski čas pri Slovenski vojski je 17 minut in pri Slovenski 
policiji 10,3 minute. To pomeni, da je reakcijski čas za reševanje HNMP v Portorožu, torej 
čas, ki mine od klica v sili do prihoda enote HNMP do bolnika oziroma ponesrečenca, 
povprečno že 36,3 min pri policiji in 43 min pri vojski. Po prihodu ekipe HNMP pa je treba 
bolnika prepeljati še do bolnišnice, takrat pa mine že približno ena ura. Hitra zdravniška 
oskrba ponesrečencev oziroma bolnikov pa je ključna ravno v prvi uri od nesreče (ang. 
»golden hour«), torej je to posredovanje lahko prepočasno.V vsakem primeru pa je 
reakcijski čas daljši od 20 min. 20 min je reakcijski čas, ki je nekako priporočen s strani 
mednarodnih smernic HNMP. Na kraj nesreče pa tudi pri izvrstnem reakcijskem času ne 
more priti ekipa HNMP v 20 min ali manj, če je samo letenja za skoraj 30 min. Torej odprtje 
3. baze je nujno, če se želi slovenski HNMP približati reakcijskim časom, ki so primerljivi 
z tistimi iz dobro razvitih sistemom HNMP.  
Preglednica 4.5: Razdalja in čas letenja med potencialno lokacijo 3. baze Postojno in Portorožom 
 Portorož 
Razdalja od baze HNMP Postojna 53,77 km 





Kot je razvidno iz preglednice 4.5, če bi bila nova baza HNMP locirana v Postojni, bi se čas 
letenja ekipe HNMP zmanjšal skoraj polovico, na 13,44 min. V tem primeru je letenja za 
manj kot 20 min, torej je ob hitri aktivaciji ekipe HNMP možen prihod tudi na najbolj 
oddaljene lokacije v zgleden času. 
 
 Flota 
Slovenska policija in Slovenska vojska imata kar nekaj težav, ko pride do letalske flote za 
namene HNMP.  
 
1. Helikopterji so večnamenski. 
To jih omejuje pri organizaciji aktivnosti helikopterja. Oprema za namene HNMP se 
tako ves čas prestavlja v helikopter in nato nazaj ven, kar je nepraktično in zamudno 
delo. Poleg tega pa je možno, da je v času potrebe po dežuranju za HNMP, helikopter na 
kakšni drugi vojaški ali policijski misiji in včasih ne more izvajati nalog HNMP.  
 
2. Drago vzdrževanje. 
Ker helikopterji niso tipski za HNMP, so večji, kot bi bilo potrebno za naloge HNMP.  
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To se odraža pri dražji nabavni ceni helikopterja v primerjavi s kakšnim manjšim, 
reševalnim helikopterjem. Tudi samo vzdrževanje helikopterja in stroški goriva so pri 
večjih helikopterjih večji. 
 
Po zgledu Avstrije, Nemčije in Švice predlagamo nakup enega tipa helikopterja, narejenega 
posebej za namene HNMP. Švica je ne le kupila namenski reševalni helikopter, ampak celo 
sodelovala skupaj s proizvajalcem Airbus Helicopters pri razvoju helikopterja, zato da le-ta 
ustreza njihovim potrebam HNMP. 
Preglednica 4.6: Primerjava različnih tipov helikopterjev 
Tip helikopterja Bell-412 EC-135 EC-145 oz. H-145 
Cena helikopterja z 
medicinsko opremo 
v EUR 
9.000.000 4.200.000 8.000.000 
Poraba goriva v 
litrih na uro 
360 240 310 





Novejši helikopterji, kot na primer Eurocopter EC-135 ali Eurocopter EC-145 oziroma 
Airbus Helicopters H-145, za krmiljenje motorja uporabljajo sistem FADEC (angl. Full 
Authority Digital Engine Control), kar pomeni, da se celotno krmiljenje in regulacija vseh 
procesov povezanih z motorjem, odvija popolnoma samodejno. To je velika prednost, zlasti 
pri zagonu turbine, kjer sistem FADEC zmanjša delo, ki ga mora opraviti pilot in s tem 
skrajša čas zagona motorja in posledično aktivacijski čas enote HNMP [25]. 
 
Helikopterje tipa Eurocopter EC-135 uporabljajo za namene HNMP v Avstriji, Nemčiji,  
Veliki Britaniji, Romuniji, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem ter Madžarskem. Za 
policijske namene pa jih uporabljajo tudi v Franciji in na Irskem [26]. 
 
Helikopter EC-135 je v primerjavi z ostalimi helikopterji zelo poceni, kar se tiče nabavne 
cene in pa kasneje tudi operativnih stroškov. Sicer je EC-135 manjši od helikopterjev, ki jih 
trenutno uporabljata v Sloveniji za HNMP Slovenska vojska in Slovenska policija. 
 
Predlagali bi poenotenje celotne slovenske HNMP flote z namenskimi helikopterji tipa 
Eurocopter EC-135. V primeru obstoja treh baz HNMP, bi bil najbolj smiseln nakup štirih 
helikopterjev, da so lahko ves čas operativni trije helikopterji, eden pa na rezervi ali na 
servisu, da lahko operacije HNMP potekajo neovirano.  
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 Kader 
Trenutno stalna enota HNMP v Sloveniji vključuje 5 ljudi: pilota, kopilota, tehnika letalca, 
zdravnika, zdravstvenega tehnika ali diplomiranega zdravstvenika [2].  
 
V helikopterju tipa EC-135 za namene HNMP so po navadi pilot, reševalec in zdravnik. 
Poleg njih pa lahko gre v helikopter en ležeči in en sedeči bolnik ali ponesrečenec. To, da je 
HNMP posadka v EC-135 manjša, ni faktor, ki bi vplival na samo kvaliteto HNMP, oziroma 
preživetje ponesrečencev ali bolnikov. 
 
Preglednica 4.7: Primerjava števila oseb v reševalni enoti HNMP v različnih državah 
 
Sicer pa je kader letalske in zdravniške posadke HNMP v Sloveniji dobro izobražen, z 
ogromno izkušnjami, tako da menjava samega kadra ali sprememba šolanja kadra po mojem 
mnenju ni potrebna. Tukaj bi tudi omenil, da v primeru odprtja nove baze HNMP, bi se 
potrebovalo tudi novo osebje, tako zdravniško kot letalsko. Če pogledamo mednarodne 
standarde za kvalifikacije pilotov HNMP lahko vidimo, da so lahko piloti v HNMP le res 
najizkušenejši posamezniki. Pilot, kot del enote HNMP, naj bi imel vsaj 2000 ur letenja, od 
tega vsaj 1500 ur na helikopterju, kar naj bi vključevalo tudi vsaj 200 ur nočnega letenja. To 
je le nekaj zahtev za pilote HNMP. V Sloveniji pilote helikopterjev s tovrstnimi izkušnjami 
najdemo praktično samo v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Ure letenja s helikopterjem 
so predrage, da bi si nekdo sam financiral pilotsko izobraževanje do stopnje, ko je pripravljen 
za letenje v enoti HNMP. Tako da v primeru odprtja nove baze, bi bilo potrebno razmisliti 
o organizaciji in financiranju šolanja pilotov in tudi zdravniškega osebja.  
 
 Lastništvo  
V Avstriji, Nemčiji in Švici je večina HNMP pod večinskim nadzorom zasebnih organizacij, 
kot na primer avto-moto zveza, Rdeči križ in podobno. Del sistemov HNMP v opisanih 
državah pa je pod delnim nadzorom države. Statistično gledano podatki kažejo na to, da je 
HNMP bolj učinkovit, če je večinsko organiziran s strani zasebne organizacije in zasebnega 
letalskega izvajalca.  
 
Država  Slovenija Avstrija Nemčija Švica 
Število oseb v 
reševalni enoti 
HNMP 
5 3 3 3 
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Slika 4.4: Aktivacijski čas HNMP glede na helikopterskega prevoznika [11] 
 
Za Slovenijo bi predlagali, da bi bil HNMP ponovno pod nadzorom zasebne organizacije 
kot je AMZS, saj so uvedbe sprememb lažje in hitrejše v manj birokratskem okolju. Tako bi 
se skrajšala časovnica potrebnih sprememb za boljši sistem HNMP. Če pogledamo statistiko 
povprečnih aktivacijskih časov HNMP v primeru Flycoma, Slovenske vojske in Slovenske 
policije, lahko vidimo, da je bil najhitrejši prav zasebni ponudnik letalskih storitev, Flycom. 
 
Seveda je potrebna previdnost pri predajanju letalskih nalog HNMP zasebnim ponudnikom 
in upoštevati različne vidike HNMP. V Nemčiji imajo težavo, ker zavarovalnice plačajo 
letalskim izvajalcem določeno vsoto na minuto reševanja, in le v primeru, da je ponesrečenec 
ali bolnik ob času prihoda ekipe HNMP na prizorišče še živ. To velikokrat pomeni, da 
letalski izvajalci prejmejo zelo malo sredstev glede na njihove fiksne stroške. Zato bi 
predlagali, da bi bila vsota, ki jo prejme letalski izvajalec za svoje izvajanje HNMP fiksna, 
izplačana enkrat mesečno ali pa v kakšnem drugem časovnem intervalu. Kot dodatek na 
minuto ali uro letenja pa bi prejeli le manjšo vsoto za pokritje stroškov goriva. 
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5 Rezultati in diskusija 
Končni rezultati so pokazali, da so - statistično gledano - z veliko verjetnostjo 
najpomembnejši elementi za učinkovit sistem HNMP s kratkimi aktivacijskimi (čas, ki 
preteče od prejema klica do vzleta ekipe HNMP iz baze HNMP) in reakcijskimi časi (čas od 
prejetja klica do prihoda enote HNMP na mesto ponesrečenca oziroma bolnika) pomembni 
različni faktorji. Nekateri izmed njih so: helikopterski prevoznik ni v lasti države; HNMP je 
integrirana v sistem NMP specifične države ali regije; vsi člani enote HNMP se nahajajo na 
isti lokaciji in so od helikopterja oddaljeni ne več kot 20-100 m; organizacija, ki vodi 
delovanje HNMP je v zasebni lasti; helikopter se uporablja izključno za namene HNMP; ena 
baza HNMP naj ne bi povprečno pokrivala več kot 10.000 km2 površja; helikopter je 
opremljen z vitlom; v bazi HNMP so na voljo rezervni helikopterji in za HNMP se 
uporabljajo moderni helikopterji z napredno tehnologijo in možnostjo hitrega zagona 
motorja.  
 
Slovenski sistem HNMP izpolnjuje le nekaj pomembnih faktorjev za dober sistem HNMP, 
kvaliteta katerega se kaže predvsem v hitrem aktivacijskem in reakcijskem času. 
Aktivacijski in reakcijski čas sta med seboj soodvisna, saj sta povezana na način, da je 
aktivacijski čas sestavni del reakcijskega časa. Tako je reakcijski čas odvisen od 
aktivacijskega časa in časa letenja enote HNMP na kraj dogodka. Slednji, torej čas letenja, 
ima večji vpliv na reakcijski čas, kot ga ima aktivacijski čas.  
 
V nekaterih drugih evropskih državah, Avstriji, Nemčiji in Švici, lahko zasledimo veliko 
primerov dobre prakse HNMP, ki bi se jo lahko preslikalo v slovenski sistem HNMP, z 
namenom doseganja krajših aktivacijskih in reakcijskih časov. Pri HNMP vsaka sekunda 
igra pomembno vlogo pri preživetju in boljšem ter hitrejšem okrevanju ponesrečenca ali 
bolnika. V zgoraj omenjenih treh državah je sistem HNMP večinsko v zasebnih rokah. Prav 
tako so tudi izvajalci HNMP večinoma zasebni letalski prevozniki. Vse zgoraj omenjene 
države imajo povprečno površino, ki jo pokriva posamična baza HNMP, okoli 5.200 km2 ali 
manj. V Sloveniji je ta številka približno 10.150 km2. Povprečen aktivacijski čas Slovenske 
vojske za namene HNMP je 17,0 min, Slovenske policije pa 10,3 min, kar je veliko dlje od 
predvidenega aktivacijskega časa zapisanega v Pravilniku o pogojih izvajanja helikopterske 
nujne medicinske pomoči, kjer je predviden aktivacijski čas v normalnih vremenskih 
razmerah do največ 5 min, v primeru tehničnih in organizacijskih težav pa 10 min. Tudi v 
primerjavi s tujimi državami imamo aktivacijske čase veliko daljše, na primer baza HNMP 
v Kitzbühelu ima povprečen aktivacijski čas 2,9 min.  
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Aktivacijski čas se lahko izboljša z bolje lociranimi člani enote HNMP, s helikopterji, ki 
imajo krmiljenje motorja s sistemom FADEC (kar omogoča hitrejši vzlet) in pa z manj 
posredniki za aktivacijo HNMP. Za boljši reakcijski čas bi v Sloveniji bilo poleg 
aktivacijskega časa treba izboljšati še pokritost države z bazami HNMP. 
 
Predlagali smo ustanovitev 3. baze HNMP, nekje na področju Primorske, na primer v 
Postojni, od koder bi se izvajala reševanja v južnem delu države. Z ustanovitvijo 3. baze 
HNMP v Sloveniji bi povprečna površina, ki jo pokriva posamična baza, padla na približno 
6.760 km2, s čimer bi se približali standardom pokritosti v Avstriji, Nemčiji in Švici. 
Najpomembnejše pri zmanjšanju ozemlja, ki ga pokriva posamična baza HNMP pa je seveda 
to, da je ekipa HNMP hitreje tudi na najoddalnejših točkah. Kot smo opisali, bi se z 
vzpostavitvijo 3. baze v Postoji, čas leta ekipe HNMP zmanjšal na malce več kot 13 min. To 
je v primerjavi s trenutnim časom leta iz baze HNMP Brnik (Portorož spada pod zahodni del 
Slovenije, ki ga pokriva baza HNMP Brnik), ki traja približno 26 min, velik napredek in 
omogoča pacientom hitrejšo specialistično oskrbo in s tem večjo možnost boljšega okrevanja 
ali preživetja.  
 
Slovenska policija in Slovenska vojska za namene reševanja HNMP uporabljata starejše 
helikopterje, ki so sicer zanesljivi, a nimajo najnovejše tehnologije in so za namen reševanja  
preveliki, s tem pa so tudi stroški goriva višji, kot bi bilo potrebno. Poleg tega so helikopterji 
večnamenski in je veliko časa izgubljenega zaradi prelaganja opreme ven in noter, odvisno 
za kakšne namene se helikopter v tistem trenutku uporablja. Po zgledu Avstrije in Nemčije 
bi lahko Slovenija  za namene HNMP kupila 4 helikopterje tipa EC-135, ki so namensko 
izdelani za helikoptersko reševanje in relativno ugodni za nakup ter vzdrževanje v primerjavi 
z ostalimi helikopterji, ki se trenutno v Sloveniji uporabljajo za namene reševanja. 
Helikopter EC-135 je kot rečeno cenovno ugoden: skupaj z medicinsko opremo stane 
približno 4,2 milijona EUR, kar je za več kot pol manj, kot stane nov helikopter z medicinsko 
opremo tipa Bell-412, ki je eden izmed helikopterjev, ki v večini primerov izvajajo naloge 
HNMP.  
 
Trije helikopterji bi bili ves čas prisotni vsak v svoji bazi HNMP, eden pa bi bil za rezervo, 
ko bi moral kateri od drugih treh helikopterjev na vzdrževanje. Tako bi vse tri enote HNMP 
v Sloveniji delovale nemoteno. Najbolj optimalno bi bilo, da bi imela vsaka baza HNMP 
svoj rezervni helikopter. To pomeni skupno 6 helikopterjev za namene HNMP. Z nakupom 
helikopterja tipa EC-135 bi se zmanjšala tudi posadka enote HNMP, s 5 oseb na 3 osebe, in 
sicer bi bila nova posadka sestavljena iz: pilota, reševalca ter zdravnika. Takšna sestava 
enote HNMP deluje zelo dobro v Avstriji, Nemčiji in Švici. Zato se z implementacijo  te 
novosti v Sloveniji ne bi poslabšala kvaliteta HNMP.   
 
 
Flycom, ki je bil v preteklosti zasebni izvajalec letalskih nalog HNMP v Sloveniji, je v svojih 
45 dneh operiranja dosegel zavidljiv povprečen reakcijski čas. Eden izmed odločilnih 
faktorjev je bil to, da se je medicinsko in letalsko osebje nahajalo na isti lokaciji oddaljeni 
le 20 m od helikopterja, kar jim je omogočalo hitro aktivacijo ekipe HNMP. Poleg tega so 
imeli tudi namenske helikopterje, torej helikopterje izdelane za namen reševanja. To jasno 
nakazuje, da sta poleg ustanovitve 3. baze HNMP, tudi ustreznost helikopterja in lokacija 
osebja HNMP pomembna za hitrejši odziv. 
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Vse zgoraj omenjene rešitve pa zahtevajo korenite spremembe v ustaljenem sistemu, ki pa 
je izrazito birokatski. Tako je  za vsako spremembo potrebno veliko časa, usklajevanja in 
izpolnjevanja dokumentacij, ki niso vedno nujno potrebne. Najučinkovitejši sistemi HNMP 
v Nemčiji, Avstriji in Švici so organizirani s strani zasebnih, neprofitnih organizacij in  
izvedeni prav tako s strani zasebnih letalskih operaterjev. To bi svetovali tudi za Slovenijo, 
saj bi se tako nujno potrebne izboljšave HNMP zgodile hitreje.   
 
Skozi diplomsko nalogo smo dokazali, da je slovenski HNMP prepočasen pri posredovanju, 
torej, da so aktivacijski in reakcijski časi predolgi, posebej v primerjavi z evropskimi 
državami, ki imajo najnaprednejše sisteme HNMP. Težav je več: od števila baz, to je 
povezano predvsem s finančnimi sredstvi namenjenim za HNMP; lokacije kjer se nahajata 
zdravniška ekipa HNMP in letalska ekipa HNMP, oziroma razdalja teh lokacij do 
helikopterja; naslednji aspekt je tudi organizacija klicev na pomoč, da je čim manj 
posrednikov; na koncu pa še helikopterji, ki so večnameski in niso bili kupljeni in opremljeni 
izključno za namen HNMP. Rešitev je torej v boljši organizaciji aktivacije, prestavitvi ekipe 
HNMP bližje helikopterjem, odprtje 3. baze HNMP in nakup namenskih helikoptejrev. Vse 
omenjene spremembe pa so lažje izvedljive v manj birokratskem okolju, torej pod okriljem 
zasebne organizacije. Ali slovenska HNMP v prihodnje ostane v lasti države ali gre v 
zasebno last, samo po sebi ni bistvenega pomena, če bi se nujno potrebne spremembe izvedle 
v doglednem času. Vendar nam trendi iz tujine kažejo, da so po njihovih izkušnjah, sistemi 
pod zasebnimi izvajalci veliko učinkovitejši predvsem v smislu hitrosti reagiranja, ki je 
ključnega pomena za kvaliteten sistem HNMP.  
 
Predlagane rešitve so samo ena izmed možnih verzij za rešitev težav, s katerimi je soočena 
slovenska HNMP. Vendar pa vseeno nakazujejo smer, v kateri bo v prihodnosti treba iskati 
rešitve, saj nam zgledi iz tujine jasno kažejo, kaj so glavne sestavine dobrega sistema HNMP.  
Dober sistem HNMP pa bi moral biti v interesu prav vseh, saj nikoli ne vemo kdaj bomo mi 











V diplomski nalogi smo raziskali več področij HNMP v Sloveniji, kjer so potrebne 
spremembe z namenom krajših aktivacijskih in reakcijskih časov pri reševanju. Glavni 
predlogi sprememb na podlagi dobrih praks iz tujine so sledeči: 
 
1) Ustanovitev 3. baze HNMP na Primorskem. 
2) Nakup novih, tipskih helikopterjev za namen reševanja. 
3) Nakup rezervnega helikopterja za stalno nemoteno delovanje baz HNMP, tudi ko gredo 
helikopterji na popravilo ali na vzdrževanje.  
4) Sprememba enote HNMP s pet oseb na tri osebe, in sicer: pilot, reševalec in zdravnik. 
5) Prevzem nadzora nad HNMP s strani zasebne, neprofitne organizacije.  
6) Izbor zasebnega letalskega ponudnika za večinski del HNMP. 
7) Celotna ekipa HNMP, tako zdravniški del osebja kot letalski del osebja, se mora nahajati 
na isti lokaciji in neposredni bližini helikopterja.  
 
S svojim diplomskim delom sem natančno raziskal HNMP v Sloveniji skozi zgodovino pa 
vse do danes. Na podlagi analize sistemov HNMP v nekaterih drugih državah v Evropi, sem 
prikazal, kakšna je učinkovita zgradba in organizacija HNMP. S predlaganimi 
spremembami, ki so vse osnovane na preverjenih podatkih, bi se čas, v katerem 
poškodovanci in bolniki čakajo na nujni helikopterski prevoz, zmanjšal. HNMP je 
pomembno področje, ki bi ga bilo nujno potrebno stalno prilagajati aktualnim razmeram. To 
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